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今年、ケニアの 9月は教職員のストライキで幕が開けた。ケニアでは 9月に小・中学校の 3学
期が始まり、大学には新たに学生が入学する。しかし、9 月 3 日（月）にケニア全土で公立小学
校の教員たちがストライキを敢行したのを皮切りに、9 月 5 日（水）に公立中学校教員が、さら
に 9月 6日（木）には国立大学の教職員がストライキに突入した。筆者が勤務するナイロビ大学
でも教職員によるサボタージュやピケッティングがおこなわれた。この教職員ストライキは、大
学では開始から約 2週間後の 9月 21日（金）に、小・中学校では約 3週間後の 9月 24日（月）
にそれぞれ終結した。ここでは簡単にその経緯を報告したい。 
ケニアの公立校・国立大学の教職員組合は次の 4つである。小・中学校教員が加入する KNUT
（ケニア全国教員組合 Kenya National Union of Teachers）、中学校・専門学校教員が加入する
KUPPET（ケニア初等後教育教員組合 Kenya Union of Post Primary Education Teachers）、大学の教
員と上級職員が加入する UASU （大学教員組合 Universities Academic Staff Union）、そして、大
学の中級職員が加入する UNTESU（大学職員組合 Universities Non-Teaching Staff Union）である。
KNUTはケニアの全労働組合の中でも最大規模を誇る。新聞等から得られた情報によると、約 26
万人いる小学校教員のうち約 20万人が KNUTに加入している。KUPPETは教員数 66,000人のう








の通勤手当、30％の僻地手当の支給で合意した（1997 年法定通知第 534 号）。しかし実際には予
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13,750 から 19,323 シリング、最も高い教員で月額 120,270から 144,928シリングへの賃上げ、加
えて、基本給の 30％の僻地手当、10％の特別支援学校手当、等級 P2の教員の P1への昇級を獲得
した。国立大学教職員は 33.1％の賃上げ、基本給の 14.27％の住宅手当で合意した。最も給与の低
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